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O Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul vem prestando um trabalho importante e de
qualidade para a comunidade de baixa renda. Esse trabalho, no entanto,
poderia ser desenvolvido com mais qualidade se houvesse maior
integração entre sajuanos e maior conhecimento das atividades do SAJU
pelos sajuanos.        O SAJU é div id ido em grupos que atuam
independentes um do outro e que, muitas vezes, realizam trabalhos
parecidos de formas diferenciadas - algo que, se compartilhado, poderia
enriquecer o trabalho de todos, mas que nem sempre acontece pela falta
de contato entre os grupos. Dessa forma, é necessária maior integração
entre os participantes do projeto, afinal se um grupo possui uma
metodologia de trabalho que poderia ser vantajosa para outro, seria
i n te ressan te  que  o  segundo  soubesse  dessa  me todo log ia .
Compartilhamento de experiências entre grupos enriqueceriam ainda
mais o trabalho do sajuano.        A presente ação visa a construir essa
integração e esse conhecimento por parte dos sajuanos, gerando, assim,
maior integração entre os grupos e também a possibilidade de, a partir do
resultado do trabalho, conhecer melhor a organização atual do programa
para desenvolver projetos organizacionais que aperfeiçoariam o trabalho.
A execução do trabalho será feita através do acompanhamento das
reuniões semanais dos grupos por, no mínimo, duas semanas e, a partir
disso, da emissão de um relatório com o que foi levantado, com
apontamentos que poderiam ajudar na troca de experiências entre os
grupos.
